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Objective of the study was to determine the effectiveness of competitive activity 
of the national teams from different countries at the European armwrestling 
championships in 2015-2019.
Methods and structure of the study. We analyzed the official protocols of the 
European armwrestling championships in 2015-2019. The number of prizes won 
served as an evaluation criterion. During the analysis of the competitive results, the 
winning places for the left- and right-handers were summed.
Results of the study and conclusions. The analysis revealed Europe's top national 
armwrestling teams: men’s, women’s, and in the overall standing. We studied the 
dynamics of the number of prizes won by the top three countries - leaders of 
the team classification: among women - Russia, Ukraine, and Slovakia; among 
men - Georgia, Russia, and Bulgaria; in the overall standing - Russia, Georgia, 
and Bulgaria. There was a positive dynamics in the number of prizes won in 2019 
versus 2015 - Russia, Georgia, and Armenia, and a negative dynamics - Bulgaria 
and Ukraine. The best positive trend was observed among the national teams of 
Armenia - in 2019 as opposed to 2015 and Georgia - in 2016 as opposed to 2015. 
Turkey demonstrated the greatest negative dynamic in 2017 as opposed to 2015. 
At the 2015-2019 European championships, the prizes were won the armwrestlers 
from 20 countries, the first prizes - by those from 9 countries. The Russian national 
team has been the leader at the European championships for the past five years in 
terms of the total number of prizes one and in the overall standings among women. 
By the number of medals won by men, Georgia took the lead, while the Georgian 
women took the 8th place, with only 8% of prizes from their total number in the 
national team. The Slovak women made 100% of the prizes, Swedish - 87.5%, and 
Lithuanian - 78.5%. In the Romanian national team, men won 100% of prizes, in 
that of Armenia - 75%.
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Цель исследования – выявить эффективность соревновательной деятельно-
сти национальных сборных команд различных стран на чемпионатах Европы 
по армрестлингу в 2015-2019 гг. 
Методика и организация исследования. Проведен анализ официальных про-
токолов чемпионатов Европы по армрестлингу 2015-2019 гг. В качестве кри-
терия использовалось количество завоеванных медалей. В процессе анализа 
результатов были просуммированы призовые места в борьбе левой и правой 
рукой. 
Результаты исследования и выводы. Выявлены национальные сборные – ли-
деры европейского армрестлинга среди женщин, среди мужчин и в общем 
зачете. Проанализирована динамика количества призовых мест стран – ли-
деров командного зачета среди женщин: России, Украины и Словакии; сре-
ди мужчин – Грузии, России и Болгарии; в общем зачете – России, Грузии, 
Болгарии. Положительная динамика количества призовых мест в 2019 г. по 
сравнению с 2015 г. выявлена в выступлениях сборных России, Грузии и 
Армении. Отрицательная динамика – в сборных Болгарии и Украины. Наи-
лучшую положительную динамику результатов показали Армения в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г., Грузия в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Наибольшую 
отрицательную динамику показала Турция в 2017 г. по сравнению с 2015 г. На 
чемпионатах Европы 2015-2019 гг. призовые места завоевывали армрестле-
ры из 20 стран, первые места – из 9 стран. Сборная команда России по арм-
рестлингу является лидером на чемпионатах Европы за последние пять лет по 
общему количеству призовых мест и в зачете среди женщин. По количеству 
призовых мест среди мужчин лидирует сборная Грузии, среди женщин она 
находится на 8-м месте, лишь 8 % призовых мест от общего числа сборной. 
На долю женщин в сборной команде Словакии приходится 100 % призовых 
мест, Швеции – 87,5  % и Литвы – 78,5 %. В сборной команде Румынии 100 % 
призовых мест завоевано мужчинами, в сборной Армении – 75 %.
Ключевые слова: армрестлинг, международные соревнования, чемпионаты 
Европы, медальный зачет, призовые места.
Введение. Одним из наиболее важных показателей, ха-
рактеризующих эффективность деятельности националь-
ной спортивной федерации, направленной на реализацию 
программы развития вида спорта в стране, является коли-
чество завоеванных медалей спортсменами на крупнейших 
международных соревнованиях. Главными международными 
соревнованиями в любительском армрестлинге являются 
чемпионаты мира и Европы, которые проводятся ежегодно. 
Эффективность выступления на них является специфическим 
и интегральным результатом соревновательной деятельности 
спортсменов, важнейшим критерием уровня развития вида 




Shih (2018) отмечает, что анализ спортивных данных стано-
вится все более масштабным, разнообразным и общедоступ-
ным [6]. Однако по-прежнему возникают трудности с быстрым 
доступом к наиболее важной информации. Анализ эффектив-
ности выступления спортсменов на крупнейших международ-
ных соревнованиях может быть действенным инструментом 
ежегодной объективной оценки деятельности федерации 
по развитию вида спорта и позволит выявлять слабые места, 
своевременно корректировать этапные задачи и меры по их 
решению [1, 2].
Цель исследования – выявить эффективность сорев-
новательной деятельности национальных сборных команд 
различных стран на чемпионатах Европы по армрестлингу 
в 2015–2019 гг.
Методика и организация исследования. Для выявления 
эффективности соревновательной деятельности ведущих на-
циональных команд различных стран на чемпионатах Европы 
по армрестлингу за 5 лет были проанализированы протоколы 
соревнований. В качестве критерия использовали количество 
завоеванных медалей. В процессе анализа результатов были 
просуммированы призовые места в борьбе левой и правой ру-
кой.
Результаты исследования и их обсуждение. На чемпио-
натах Европы по армрестлингу в 2015–2018 гг. соревнования 
проводились в 18 индивидуальных дисциплинах с подведени-
ем командного зачета (у женщин – 7 весовых категорий, у муж-
чин – 11) [2]. Соревнования проводились отдельным зачетом 
в борьбе левой и правой рукой. Ежегодно разыгрывалось 
14 комплектов медалей у женщин и 22 – у мужчин. В 2019 г. 
добавилась еще одна весовая категория у женщин – до 90 кг 
и разыгрывалось 16 комплектов.
В табл. 1 приведены результаты медального зачета чем-
пионатов Европы по армрестлингу среди мужчин и женщин 
за 2015–2019 гг. ведущих национальных сборных команд раз-
личных стран.
Возглавляет список медального зачета за последние 5 лет 
Россия, на 70 позиций отстает Грузия, 3-е место делят Болга-
рия и Украина. 6-е и 7-е места занимают национальные сбор-
ные Турции и Армении. Всего медали завоевывали армрест-
леры из 20 стран.
Положительная динамика количества призовых мест 
в 2019 г. по сравнению с 2015 г. выявлена в выступлениях 
сборных России, Грузии и Армении. Отрицательная динами-
ка – в сборных Болгарии и Украины.
Наилучшую положительную динамику результатов показа-
ли Армения в 2019 г. по сравнению с 2015 г. (соответственно 
Таблица 1. Распределение призовых мест на чемпионатах Европы по армрестлингу 2015-2019 гг. среди женщин и мужчин (левая и правая 
рука)
Примечание. З – количество первых мест; С – количество вторых мест; Б – количество третьих мест.
Место Страна
2015 2016 2017 2018 2019
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 11 17 9 10 12 11 16 8 7 9 15 7 20 14 5 171
2 Грузия 3 5 6 11 4 8 9 8 8 6 10 8 4 6 5 101
3 Болгария 6 5 3 5 5 1 2 4 5 3 3 3 5 1 3 54
4 Украина 7 2 4 1 6 3 2 6 5 5 0 4 0 4 5 54
5 Турция 3 1 5 4 1 2 1 1 1 3 3 2 2 5 2 36
6 Армения 0 0 0 2 1 1 0 3 1 3 1 1 2 0 5 20
7 Словакия 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 1 16
8 Швеция 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 0 0 3 16
9 Литва 2 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 1 2 0 0 14
10 Латвия 0 2 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 13
11 Венгрия 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 12
12 Румыния 0 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 10
13 Беларусь 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 10
14 Польша 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
15 Азербайджан 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
16 Италия 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
17 Германия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
18 Молдова 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
19 Финляндия 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
20 Израиль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Рис. 1. Динамика количества медалей стран – лидеров командного 
зачета на чемпионатах Европы 2015-2019 гг. среди женщин и мужчин 
(левая и правая рука)
Рис. 2. Динамика количества медалей стран – лидеров командного 





7 и 0 призовых мест), Грузия в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – 
соответственно 23 и 14 призовых мест (рис. 1). Наибольшую 
отрицательную динамику показала Турция – 3 призовых места 
в 2017 г. по сравнению с 9 в 2015 г.
В табл. 2 представлены результаты выступлений на чем-
пионатах Европы 2015–2019 гг. среди женщин. Возглавляют 
список стран по количеству призовых мест среди женщин 
Россия и Украина, на 3-м месте – сборная Словакии. Грузия 
и Болгария не входят в топ-6 стран по количеству призовых 
мест у женщин, занимая соответственно 8-е и 10-е места.
Положительная динамика количества призовых мест 
в 2019 г. по сравнению с 2015 г. характерна для тройки веду-
Таблица 2. Распределение медалей на чемпионатах Европы 2015-2019 гг. среди женщин (левая и правая рука)
Примечание. З – количество первых мест; С – количество вторых мест; Б – количество третьих мест. 
№ Страна
2015 2016 2017 2018 2019
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Россия 6 8 2 6 6 7 7 5 5 4 9 2 11 8 3 89
2 Украина 1 1 1 1 3 0 1 3 4 3 0 3 0 2 4 27
3 Словакия 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 1 16
4 Швеция 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 3 14
5 Турция 2 1 2 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 13
6 Литва 2 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 11
7 Венгрия 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 10
8 Грузия 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 8
9 Беларусь 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 8
10 Болгария 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
Таблица 3. Распределение медалей на чемпионатах Европы 2015-2019 гг. среди мужчин (левая и правая рука)
Примечание. З – количество первых мест; С – количество вторых мест; Б – количество третьих мест. 
№ Страна
2015 2016 2017 2018 2019
Всего
3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б 3 С Б
1 Грузия 3 5 6 10 4 7 7 8 8 6 8 8 4 6 3 93
2 Россия 5 9 7 4 6 4 9 3 2 5 6 5 9 6 2 82
3 Болгария 6 4 2 4 5 1 2 3 4 3 3 3 4 1 3 48
4 Украина 6 1 3 0 3 3 1 3 1 2 0 1 0 2 1 27
5 Турция 1 0 3 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 5 2 22
6 Армения 0 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 5 15
7 Румыния 0 0 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 10
8 Латвия 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 8
9 Литва 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
10 Азербайджан 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
щих национальных команд: России плюс 5 медалей, Украина 
и Словакия – плюс 3 медали.
В табл. 3 представлены результаты выступлений мужчин 
на чемпионатах Европы 2015–2019 гг.
Возглавляют список стран по количеству призовых мест 
Грузия, на 2-м месте Россия, на 3-м – Болгария. 4–6-е места – 
у национальных сборных команд Украины, Турции и Армении.
Отмечено, что сборная России лидирует по количеству 
первых мест – 33, у Грузии – 30. Наилучшая положительная 
динамика результатов отмечена у сборных Турции – плюс 
5 медалей в 2019 г. по сравнению с 2015 и у Армении – плюс 
7 медалей. Наиболее отрицательная динамика – у сборной 
Украины – минус 7 медалей в 2019 г. по сравнению с 2015 г.
Выводы. На чемпионатах Европы 2015–2019 гг. призовые 
места завоевывали армрестлеры из 20 стран, первые ме-
ста – из 9 стран. Сборная команда России по армрестлингу 
является лидером на чемпионатах Европы за последние 5 лет 
по общему количеству призовых мест и в зачете среди жен-
щин. По количеству призовых мест среди мужчин лидирует 
сборная Грузии, среди женщин она находится на 8-м месте, 
лишь 8 % призовых мест от общего числа сборной. На долю 
женщин в сборной команде Словакии приходится 100 % при-
зовых мест, Швеции – 87,5 % и Литвы – 78,5 %. В сборной ко-
манде Румынии 100 % призовых мест завоевано мужчинами, 
в сборной Армении – 75 %.
Рис. 3. Динамика количества медалей стран – лидеров командного 
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Цель исследования – экспериментальное обоснование 
методики построения тренировочного процесса с учётом ин-
дивидуальных характеристик квалифицированных боксёров.
Методика и организация исследования. На базе 
УзГУФКС был организован и проведен формирующий педаго-
гический эксперимент. В нем были заняты 18 боксёров, имею-
щих звание мастера спорта, примерно 20 % своего недельного 
времени испытуемые тратили на физическую активность. Тре-
нировочный процесс в экспериментальной группе осущест-
влялся с учетом разработанных психолого-педагогических 
рекомендаций и подобранных психотехнических упражнений 
в обычном режиме тренировок.
В процессе индивидуализации подготовки спортсменов 
экспериментальной группы составлялись индивидуальные 
характеристики боксёров, на основе которых конкретизиро-
вались средства и методы технико-тактического совершен-
ствования и способы управления в тренировочном процессе 
и соревнованиях.
Для совершенствования умений скоротечного ведения 
схваток и позиционного их построения тренировочные по-
единки проводились с неожиданным изменением условий 
деятельности, с ограничением во времени, с увеличением 
или уменьшением площади ринга. Повышение общей резуль-
тативности ведения поединков достигалось за счёт снижения 
эффектов воздействия соревновательных помех на деятель-
ность спортсменов [1]. Для этого совершенствовались умения 
преодолевать препятствия, требующие проявления волевых 
качеств, развивать способность к саморегуляции эмоцио-
нальных состояний.
Результаты исследования и их обсуждение. В условиях 
применения авторской методики показатели общей результатив-
ности боевых действий возросли с 65,21±11,03 до 70,42±10,09 
(р<0,05), что составляет 5,21 % прироста, показатель ре-
зультативности атак – с 31,84±8,67 до 37,95±9,07 (р<0,05) – 
6,11 % прироста, показатель результативности защит – 
с 42,06±10,08 до 46,41±11,36 (р<0,05) – 4,35 % прироста. В то же 
время анализ полученных результатов выявил достоверное 
уменьшение в экспериментальной группе объёмов нереализо-
ванных нападений с 21,85±6,08 до 18,57±5,53 (р<0,05), что со-
ставляет 3,32 %. Наряду с повышением у боксёров показателей 
мобилизационной готовности психомоторных операций с 62,09 
±33,05 до 68,43±27,67 (р<0,01) – 10,21 % прироста – значи-
тельно повысилась уверенность при решении трудных задач 
с 31,27±9,18 до 38,61±8,96 (р<0,05), что составляет 7,34 % при-
роста, а также улучшились показатели времени ошибочных реак-
ций с 287,56 ±36,67 до 272,15±27,01 (р<0,05) – 5,36 % прироста.
Вывод. Сравнение показателей соревновательной дея-
тельности квалифицированных боксёров в начале и в конце 
эксперимента доказало эффективность применения методи-
ки повышения устойчивости технико-тактического мастер-
ства квалифицированных боксёров на основе учёта боевого 
арсенала боксёров, стилевой направленности деятельности, 
индивидуально-психологических особенностей личности 
спортсменов.
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